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Düşünce:
Ölen Mahmut Yesari 
ve yaşayan Mahmut Yesariler
Yazan: Cevdet Demiray
Tanınmış Türk romancısı 
Mahmut Yesari öldü. Bütün 
ömrünü Edebiyat yolunda 
harcıyan Yesarinin ardından 
İstanbul basını fıkra ve ma­
kalelerle acındılar. Kendi 
boyunca telif eser yazdığı 
halde Babali yokuşunu aç 
tırmandı, dediler. “Mahmut 
Yesari, Mahmut Yesariyi öl­
dürdü.,, di/erek içkiye düş- 
ünlüğünü ima ettiler. «Ha- 
yetmda iken ondan takdirle­
rimizi esirgedik.« itirafını ya­
parak af dileyenler de bulun­
du. Nihayet, bazı kitapçıların 
zavallı Mahmut Yesarinin 
elinden 15 liraya kadar ro 
man aldıkları hakikati orta­
ya atıldı.
Birinci görünüş şu:
Sağlığında Türk basını 
onun değerini garip bir hisle 
(siz isterseniz buna kıskanç­
lık deyiniz.) içinde saklamış. 
Şimdi elimizden uçup gittik 
ten sonra acınıyor ve döğü 
nüyoruz,
Birincisi kadar, belki on­
dan da daha çok yürekler 
acısı olan ikinci görünüş de 
şudur:
Mahmut Yasarinin, fikir 
ve duygularını üzerine harca­
dığı koca romanlarının 15 
liraya satın almışıdır. Okun­
muş gazetelerin kilosunun bi­
le yüz elli kuruştan gittiği 
bir zamanda 15 liraya eser 
alan Ankara caddesinin tabi­
leri, hayatı ucuzlatmada mu­
hakkak ki rekor kırmışlardır. 
Masum Mahmut Yasarinin bu 
künahını bu patronlar 
omuzlarında taşımakta güç­
lük çeker mi dersiniz?
Mahmut Yasari, hamiyetli 
bir doktorun sanatoryomunda 
gözlerini hayata kapadı, g it­
ti. Hiç olmazsa bundan son 
ra, hayatta olan Yasarilerin; 
tabiler elinde birer Mahmut 
Yasari olmaları tehlikesini 
önliyebilsek.
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